
























为了方便研究，笔者利用 SQL Server 2000 建立
了《博雅汉语》生词语料库，分为 7 个字段：ID、生
词、词性、英语翻译、汉语释义、课号、册名等。








ID 生词 词性 英语翻译 汉语释义 课号 册名
21 高兴 形 glad; happy 二 初级起步篇上











2573 果树 名 fruit tree 长水果的树 六 准中级加速篇下


























数量 比例 数量 比例 数量 比例
初级 1391 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 1391
准中级 1036 85.06% 182 14.94% 0 0.00% 1218
中级 51 3.55% 928 64.53% 459 31.92% 1438
高级 6 0.32% 229 12.14% 1651 87.54% 1886
总计 2484 41.87% 1339 22.57% 2110 35.56% 5933
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词语数量锐减 ， 由准中级的 85.06%到中级的
3.55%，减少了八成以上；英汉共现型释义激增，由


































卫生等 10类，共 170条词，占 66.55%。 如：
1. 生物部分（32，11.15%）（括号中的两个数字，
前者是数量，后者是在该类中所占的比例，下同。 ）
器官：名 organ（中级冲刺篇上 第十课） 表示躯
体部分
叶脉：名 leaf vein（高级飞翔篇下 第一课） 表
示植物部分
泪珠：名 teardrop（高级飞翔篇上 第六课） 表
示分泌物
2. 人（25，8.71%）



































初级 1391 0 1391 1391 100.00%
准中级 1036 182 1218 1218 100.00%
中级 51 928 979 1438 68.08%
高级 6 229 235 1886 12.46%
总计 2484 1339 3823 5933 64.44%
一级语义类中级仅英语释义高级有英语释义总计 比例 累积比例
抽象物 14 76 90 31.36% 31.36%
具体物 25 58 83 28.92% 60.28%
生物 6 67 73 25.44% 85.72%
生物活动 4 8 12 4.18% 89.90%
运动与变化 0 9 9 3.14% 93.04%
性质与状态 1 6 7 2.44% 95.48%
社会活动 0 6 6 2.09% 97.57%
时空 0 4 4 1.39% 98.96%
辅助词 1 2 3 1.05% 100.00%









抽屉：名 drawer（中级冲刺篇上 第八课） 表示
家具
麻袋：名 gunnybag（高级飞翔篇下 第二课） 表
示盛器





精装： 形 clothbound；hardback （高级飞翔篇下
第六课） 表示状态
防线： 名 line of defence （高级飞翔篇下 第九
课） 表示界限
5. 科教（21，7.32%）


















哲理：名 philosophical theory（高级飞翔篇下 第
三课） 表示道理
8. 文化用品（13，4.53%）
小提琴：名 violin（中级冲刺篇上 第八课） 表
示乐器
算盘：名 abacus（中级冲刺篇上 第七课） 表示
文具
唱片： 名 phonograph （高级飞翔篇下 第二课）
表示音像制品
9. 动物（11，3.83%）


































初级 0 0 0 1391 0.00%
准中级 0 182 182 1218 14.94%
中级 459 928 1387 1438 96.45%
高级 1651 229 1880 1886 99.68%






























































































































是 12月 25 日。 （准中级加速篇上 第一课）

























高血压 ：high blood pressure; hypertension 一种






















































Study of the Classification of Languages of the Word Table
Annotation of Boya Chinese
Wang Shan
(Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, P.R. China )
Abstract: New word list plays an important role in textbook design. This paper, based on the corpus, makes a quantitative
statistics of the changes of language distribution in the words table annotation of Boya Chinese and then discusses the selection
mechanism of textbook annotation language of integrated testbooks.
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